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СОСТОЯНИЕ РЫНКА МУЖСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Качественная обувь всегда считалась одним из главных атрибутов респектабельного человека. 
Современному потребителю предлагается столько фасонов и моделей, что немудрено растеряться.  
Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"» – один из самых крупных 
производителей обуви среди стран СНГ. В состав холдинга входят организации, 
специализирующиеся на производстве обуви: общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"», 
производственное унитарное предприятие «Сан Марко», открытое акционерное общество «Красный 
Октябрь». 
По результатам международного фестиваля-конкурса «Выбор года» восьмой год подряд 
компания «Марко» подтверждает высокое звание «Отечественный производитель обуви № 1». 
Холдинг является лауреатом конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынке Российской Федерации». В 2007 г. компания «Марко» стала 
обладателем Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. 
Ежегодно предприятие «Марко» предлагает своему покупателю более 2 тыс. новых мо- 
делей, сохраняя при этом и некоторые востребованные на протяжении нескольких сезонов обувные 
«хиты». Ежегодный экспорт составляет более 2 млн пар обуви (в такие страны, как Россия, Украина, 
Молдова, Казахстан, Эстония, Латвия, Литва). 
Совместное предприятие ООО «Белвест» – один из самых известных обувных брендов не только 
в Республике Беларусь, но и в странах СНГ и Балтии. СП ООО «Белвест» было создано в 1988 г. в 
Витебске  двумя старейшими обувными предприятиями Европы – немецкой фирмой «Саламандр» и 
Витебской фабрикой «Красный Октябрь». В 1989 г. была выпущена первая пара обуви, а в конце 
1991 г. предприятие вышло на проектную мощность. Фирменная сеть насчитывает более 250 
магазинов только в Российской Федерации, более 40 – в Республике Беларусь, 7 – в Латвии. В 2014 г. 
планируется открыть еще около 80 фирменных магазинов в Российской Федерации, 5 магазинов – в 
Республике Беларусь. 
Предприятие «Белвест» ежегодно экспортирует от 40 до 50% производимой обуви (Россия, 
Украина, Эстония, Латвия, Молдова, Германия, США, Казахстан). 
Организации были присуждены победы в конкурсах «Лучшие товары Республики Беларусь» 
(2002, 2004, 2006 г.), «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» (2001, 
2003, 2005, 2007, 2012 г.). СП ООО «Белвест» – единственный отечественный производитель обуви, 
дважды удостоенный Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества (2002 и 2005 г.). 
Ведущим в Беларуси производителем обуви для активного отдыха и занятий спортом является 
созданное в 1993 г. закрытое акционерное общество совместное белорусско-испанское предприятие 
«Белкельме». 
ЗАО СП «Белкельме» производит широкий ассортимент мужской, женской, молодежной  
и детской обуви для реализации оптом и в розницу. Здесь используются натуральная кожа  
и высокотехнологичные синтетические материалы. Высокое качество обуви достигается за счет 
передового высокопроизводительного оборудования производства Германии, Италии, Японии  
и Чехии. Ассортимент продукции разрабатывается собственным дизайнерским бюро компании в 
тесном сотрудничестве с итальянскими и украинскими дизайн-студиями. 
 
